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Передмова
В Опис №1 Фонду №18 увійшли науково-пошукові роботи школярів, 
студентів, учителів та педагогічних працівників, виконані для двох 
загальнодержавних конкурсів. Матеріали надходили протягом 2010 -  2013 
років від доктора історичних наук, професора НаУКМА о. Ю. Мицика, який 
був у складі журі та організаційного комітету.
Перший конкурс відбувся у 2007 році відповідно до Указу Президента 
України від 28 березня 2007 року «Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років в Україні» і проводився Міністерством освіти і 
науки України під назвою «Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає». У 2008 
році було проведено Всеукраїнський просвітницько-патріотичний конкурс 
вчинених дій щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років 
«Голодомор 1932-1933 років. Пам'ять народу» на виконання Указу Президента 
від 25 вересня 2008 року «Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв 
голодоморів».
Обидва конкурси проходили в 4 етапи: на рівні загальноосвітніх, 
професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів; на рівні 
районних центрів і міст обласного підпорядкування; в Автономній Республіці 
Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі; підсумковий етап у місті 
Києві.
На конкурсах були представлені роботи учнів, студентів та педагогічних 
працівників всіх регіонів України: реферати, описи на підставі опублікованих 
джерел та досліджень історії свого села чи регіону під час Голодомору, записи 
свідчень односельців. Роботи представлені як окремими особами, так і 
учнівськими колективами -  пошуковими групами, краєзнавчими гуртками та ін. 
Крім спогадів очевидців, такі колективи збирали фотодокументи, статистичні 
дані загиблих від голоду, а також віднайшли і впорядкували місця поховань 
жертв трагедії.
Матеріали, зібрані учасниками конкурсів, висвітлюють події 1932 -  1933 
років у різних регіонах України.
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Частини матеріалів конкурсних робіт, що містили свідчення очевидців 
Голодомору, були вибірково опубліковані о. Ю. Мициком у 7-10 томах 
упорядкованого ним багатотомного видання «Український голокост 1932 -  
1933: Свідчення тих, хто вижив»1.
Фонд містить набрані на комп’ютері та роздруковані конкурсні роботи, а 
також, в окремих випадках, диски з їх електронними версіями. Документи 
систематизовані за авторським, абетковим принципами.
Бібліотекар першої категорії Бондарчук Я.В.
1 Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив / Кер. пректу о. Юрій Мицик; Упорядн.: о. Ю. 
Мицик, І. Ю. Тарасенко, Л. В. Іваннікова, Н. В. Кукса. НАН України. Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського; Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2003-2014.-
Т.1-10.
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Список скорочень
БДЮТ Будинок дитячої та юнацької творчості
(З)НВК (Загальноосвітній) навчально-виховний комплекс
ЗОШ Загальноосвітня школа
(Н)СЗШ (Неповна) Середня загальноосвітня школа
комп. комп’ютерний
м. місто
обл. область
рос. російська
с. село
смт селище міського типу
ст. ступінь
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії по фондах 
Наукової бібліотеки НаУКМА
ОПИС №1
Роботи всеукраїнських конкурсів, присвячених темі Голодомору
1932-1933 років
документів постійного зберігання 
за 2007 -  2009 роки
№
п/п
Заголовок справи 
(тому, частини)
Дата
справи
(тому,
частини
)
К-ть
докум
К- ть 
аркушів 
у справі 
(томі, 
частині)
ГІриміт
ка
1 2 3 4 5 6
1. Роботи Всеукраїнського конкурсу 
науково-пош укових робіт «Голодомор  
1932-1933 рр. Україна пам’ятає»
1. Авторська група учнів ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Голодомор 1932-1933 років: події і факти, що 
обпікають серце» 
с. Любохини, Волинська обл.
Комп. набір
2007 1 24
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2. Алімова Марія, Грабовська Яна, Дяченко Ірина, 
Зав’ялова Вероніка, Матвіюк Ірина, Нестерова 
Оксана, Петронецька Наталія
«Ти кажеш не було голодомору? І не було голодного 
села?»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 
м. Луцьк 
Комп. набір
2007 1 63
3. Андрієць Г алина 
«Голодомор 1932-1933 рр.» 
Спеціалізована школа № 265 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 22
4. Апраксимов П.О.
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає»
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Кабичівка, Луганська обл.
Комп. набір
2007 1 8
5. Бенадицька Вікторія
«Сильні духом (Історія життя людей, що пережили 
голодомор)»
Педагогічний коледж Луганського національного 
педагогічного університету ім. Т. Шевченка 
м. Стаханов, Луганська обл.
Комп. набір
2007 1 15
6. Березнер Вікторія
«Голодомор. Не маємо права забути» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
м. Гайсин, Вінницька обл.
Комп. набір
2007 1 27
7. Бєляй Тетяна
«Трагедія 1932-1933 рр. на Україні» 
ЗОШ № 95 
м. Харків 
Комп. набір
2007 1 34
8. Бишева Анна, Єрмоленко Марина, Бастан Ольга 
«Голодомор у спогадах очевидців» 
Туристсько-краєзнавчий гурток Центру дитячої 
творчості
м. Вознесенськ, Миколаївська обл.
Комп. набір
2007 1 20
9. Білобородова Єлизавета, Стецюра Юлія 
«Голодомор 1932-1933 р.р. Україна пам’ятає» 
ЗОШ № 3
м. Вільнянськ, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 21
10. Бондаренко Сніжана 
«Криворізькі сторінки Голодомору»
В  справі в т.ч.: відомості про автора, рецензія та 
відгук на роботу
Гурток «Юний журналіст» ЦДЮТ «Гармонія» 
м. Кривий Ріг 
Комп. набір
2007 1 31
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11. Босоногова Марія
«Наші родини в роки Голодомору 1932-1933 рр.» 
Промислово-економічний коледж Національного 
авіаційного університету 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 34
12. Бурлака Наталя
«Українські голодомори -  трагедія ХХ століття» 
ЗОШ
с. Макарове, Одеська обл.
Комп. набір
2007 1 23
13. Валько Лариса, Гурик Тетяна 
«Чорна сповідь моєї Вітчизни» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 
м. Івано-Франківськ 
Комп. набір
2007 1 83
14. Васільєва А.В, Савчук Г.С
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає»
ЗОШ № 43
м. Львів
Комп. набір
[2007] 1 27
15. Ващенко Ольга
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає.» 
Житомирський обласний педагогічний ліцей 
м. Житомир 
Комп. набір
2007 1 33
16. Вербило Лідія
«Без вини, без війни...» (трагедія голодомору 1932­
33 рр. в селі Рижани Володарськ-Волинського району 
Житомирської області)
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Рижани, Житомирська обл.
Комп. набір
2007 1 22
17. Голошева Євгенія
«Тема голодомору 1932-1933 роки в українській 
літературі»
СЗШ № 233 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 29
18. Гончаренко Катерина
«У пам’ять про скорботний тридцять третій» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
м. Вознесенськ, Миколаївська обл.
Комп. набір
[2007] 1 45
19. Грищенко Лариса
«Голодомор 1932-1933 рр. на Бахмаччині» 
Бахмацька гімназія 
м. Бахмач, Чернігівська обл.
Комп. набір
2007 1 43
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20. Гура Олена
«Ж ити. В ірити. Пам’ятати .»  
ЗОШ № 21 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 7
21. Данилюк Світлана
«Голодомор 1932-1933 років. Літопис скорботи» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
м. Першотравенськ, Житомирська обл.
Комп. набір
2007 1 54
22. Эмиров Рефат
«Предпосылки и причины Г олодомора (политика 
СССР в сельском хозяйстве)»
Кримський інженерно-педагогічний університет 
м. Сімферополь 
Рос. мова 
Комп. набір
2007 1 20
23. Жан Катерина
«Особливості проявів голодомору 1932-1933 рр. на 
території Новомиргородщини»
Златопільська гімназія 
м. Новомиргород, Кіровоградська обл.
Комп. набір
2007 1 46
24. Желєзнякова Ксенія, Пашинський Дмитро 
«Історії з життя простих людей»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 
с. Іваничі, Житомирська обл.
Комп. набір
2007 1 45
25. Желковська Анна
«Крик української душі із безодні голодомору 
(Трагічна Голгофа українського народу в зловісні 
1932-1933)»
Богуславська спеціалізована школа № 1 -  
загальноосвітнього закладу І-ІІІ ст. 
м. Богуслав, Київська обл.
Комп. набір
2007 1 78
26. «Животоки», гурток 
«Голодомор у нашому селі» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Павлівка, Миколаївська обл. 
Комп. набір
2007 1 41
27. Заборчук Наталія
«Великий терор: момент істини»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Дівочки, Житомирська обл. 
Комп. набір
2007 1 42
28. Завалецький Ігор, Лисичук Артем, Овчар Ірина 
«Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі» 
Кам’янець-Подільський ліцей 
м. Кам’янець-Подільський 
Комп. набір
2007 1 48
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29. Заяць Ігор
«Голодомор 1932-33 років» 
ЗНВК «Всесвіт» 
с. Матвіївка, Запорізька обл. 
Комп. набір
2007 1 29
30. Зелінська Ольга 
«Забуттю не підлягає»
Спеціалізована школа № 112 ім. Т.Шевченка 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 26
31. Зірянова Зоряна
«Голодомор 1932-1933 рр. в Україні»
Київський технікум менеджменту транспортного 
будування 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 21
32. Іванчук Василина
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає»
ЗОШ І-ІІ ст.
с. Риків, Львівська обл.
Комп. набір
[2007] 1 28
33. Каліновська Олена
«Причини голодомору 1932-1933 рр. та його 
наслідки»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Шарівка, Хмельницька обл.
Комп. набір
2007 1 40
34. Калтухчан Анастасія 
«Містика часу»
ЗОШ І-ІІІ ст.
смт Кочеток, Харківська обл. 
Комп. набір
2007 1 9
35. Каранда Сергій
«Голодомор: як і чому, причини і наслідки» 
ЗОШ № 54 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 30
36. Касько Ольга
«Голодомор 1932-1933 років на Україні» 
Гімназія
с. Братське, Миколаївська обл.
Комп. набір
2007 1 52
37. Коваленко Юля 
«Голодомор» 
Гімназія № 59 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 107
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38. Коваль Ольга
«Голодомор 1932-1933 рр. на Нововодолажчині 
мовою документів, очима очевидців (причини, 
перебіг подій, наслідки)»
БДЮТ
смт Нова Водолага, Харківська обл.
Комп. набір
2007 1 29
39. Ковач Катерина
«Голодомор 1932-1933 рр.: пошук правди» 
ЗОШ
с. Кримська Роза, Білогірський р-н, АР Крим 
Комп. набір
2007 1 21
40. Коломієць Юлія
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає»
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи 
Технолого-економічний коледж Білоцерківського 
національного аграрного університету 
м. Біла Церква, Київська обл.
Комп. набір
2007 1 23
41. Команда професійно-технічного училища № 14 
«Голодомор 1932-1933»
Професійно-технічне училище № 14 
м. Нова Каховка, Херсонська обл.
Комп. набір
2007 1 30
42. Копчак Наталія
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам'ятає» 
СЗШ № 98 
м. Львів 
Комп. набір
2007 1 49
43. «Краєзнавець», пошуковий загін
«Г олодомор в Україні -  злочин проти людства»
ЗОШ
с. Великий Тростянець, Полтавська обл.
Комп. набір
2007 1 35
44. Красюк Наталія
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
СЗШ № 67 
м. Львів 
Комп. набір
[2007] 1 22
45. «Кришталеві джерела», гурток етнографічного
краєзнавства
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Грейгове, Миколаївська обл.
Комп. набір
2007 1 32 Відсут
ня
стор.2
46. Крукевич Оксана
«Голодомор 1932-1933 рр. -  геноцид проти 
української нації»
Тернопільський комерційний коледж 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2007 1 44
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47. Кузьменко Світлана
«Голодомор 1932-1933рр. -  геноцид українського 
народу»
СЗШ № 274 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 19
48. Лабчук Андрій
«Г олодний рік, голодний вік...» 
Івано-Франківський базовий медичний коледж 
м. Івано-Франківськ 
Комп. набір
2007 1 9
49. Лавриненко Світлана, Устименко Ірина 
«Причини Голодомору. Історії з життя простих 
людей Зачепилівщини, які пережили Г олодомор» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Нове Мажарове, Харківська обл.
Комп. набір
2007 1 39
50. Лаврусенко Євгенія 
«Голод на Олександрійщині» 
Професійно-технічне училище № 17 
м. Олександрія, Кіровоградська обл. 
Комп. набір
2007 1 77
51. Линько Тетяна
«Судьба человека в судьбе страны»
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи
ЗОШ № 39
м. Севастополь
Рос. мова
Комп. набір
2007 1 5
52. Лисюк Тетяна
«Свічка пам’яті Охтирщини» 
ЗОШ І-ІІ ст. № 6 
м. Охтирка, Сумська обл. 
Комп. набір
2007 1 35
53. Лопачук Сергій
«Колективізація і голодомор в Україні та на 
Чернігівщині: події, факти, уроки»
Гімназія
м. Корюківка, Чернігівська обл.
Комп. набір
2007 1 45
54. Лось Тетяна
«Розіп’ята душа на хресті всевишньої печалі.» 
ЗОШ
с. Новобогданівка, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 41
55. Макачка Соломія
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає»
СЗШ І-ІІІ ст.
м. Белз, Львівська обл.
Комп. набір
2007 1 25
12
56. Марчук Ольга
«Із історії життя дніпрянців, які пережили 
голодомор»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Дніпряни, Херсонська обл.
Комп. набір
2007 1 9
57. Маслюк Н.А.
«Голодомор 1932-1933 років. Дві правди» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2007 1 31
58. «Мій край», краєзнавчий гурток 
«Голодомор 1932-1933 рр. на Прилуччині» 
Гімназія № 1
м. Прилуки, Чернігівська обл.
Комп. набір
2007 1 41
59. Норкова Дарина
«Прости нас, пам'яте, прости»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 7
м. Первомайський, Харківська обл. 
Комп. набір
2007 1 24
60. Обнявка Надія
«Прах мільйонів стукає в наші серця» 
Львівський професійний художній ліцей 
м. Львів 
Комп. набір
2007 1 20
61. Овсяннікова Юлія
«Г олодомор -  геноцид радянської влади проти 
українського народу»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Балки, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 94
62. Одержеховська Катерина
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає» 
СЗШ І-ІІІ ст. № 35 
м. Вінниця 
Комп. набір
2007 1 90
63. Орловський Сергій
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає»
В  справі в т.ч.: рецензія Рудової Н.Р, Харченко Є.І 
на науково-пошукову роботу Орловського Сергія 
Київський механіко-технологічний коледж 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 38
64. Остапчук Ярослав, Кушнір Юлія, Вовк Аліна 
«Голодомор 1932-1933»
Луцький НВК № 9 
м. Луцьк 
Комп. набір
2007 1 43
13
65. Павленко Марина
«Трагедія Голодомору: доля простих українців» 
Веселівська районна різнопрофільна гімназія 
м. Веселе, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 69
66. Перкіна Світлана
«Голодомор 1932-1933 років у Сахновщинському 
районі»
Сахновщинський суспільно-гуманітарний ліцей 
смт Сахновщина, Харківська обл.
Комп. набір
2007 1 47
67. Петрухіна Ольга
«Голодомор 1932-1933 рр. -  історична 
закономірність в умовах існування сталінського 
режиму»
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей 
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.
Комп. набір
2007 1 34
68. Півторак Олексій
«Голодомор 1932-1933 років в Україні очима людини 
XXI ст.»
Калуська гімназія
м. Калуш, Івано-Франківська обл.
Комп. набір
2007 1 74
69. «Пішохідний туризм», гурток 
«Сторінка журби народної»
Канівська міська станція юних туристів 
м. Канів, Черкаська обл.
Комп. набір
2007 1 17
70. Полторак Ольга
«Голодомор 1932-1933 рр. -  геноцид проти 
українського народу»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
м. Острог, Рівненська обл.
Комп. набір
2007 1 55
71. «Пошук», дослідницька група (Бордюг Вікторія, 
Єсипенко Сергій, Крамаренко Ірина, Кудлай Віталій, 
Швед Світлана)
«Пам’ятаємо душою і серцем»
ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Боромля, Сумська обл.
Комп. набір
2007 1 82
72. «Пошук», група
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Князе-Григорівка, Херсонська обл.
Комп. набір
2007 1 43
73. Пошукова група музею коледжу 
«Голгофа голодної смерті» 
Політехнічний коледж ЛНАУ 
м. Луганськ 
Комп. набір
2007 1 9
14
74. Разумова Олена, Родін Тимофій, Юркіна Юлія 
«Історії з життя простих людей, які пережили 
Г олодомор»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Таврія, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 34
75. Рилова Галина
«Голодомор 1932-33 рр. -  Геноцид в Україні 
(колективний проект)»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2007 1 89
76. «Рідний край», гурток
«Історії з життя простих людей, які пережили 
голодомор»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Вільноандріївка, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 20
77. Русакова Ганна
«Голодомор 1932-1933 років: жахливі сторінки 
історії Донбасу»
Луганський обласний багатопрофільний ліцей 
м. Луганськ 
Комп. набір
2007 1 45
78. Самуляк Михайло
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
Коледж Галицького інституту ім. В. Чорновола 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2007 1 12
79. Сімшаг Альона
«Трагедія голоду 1932-1933 років»
Ліцей «Фортуна» Матвіївського ЗНВК«Всесвіт» 
с. Матвіївка, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 20
80. Скоробогата І.А.
«Свідчення людей, які пережили голодомор 1932­
1933 рр.»
Донецька спеціалізована загальноосвітня фізико- 
математична школа І-ІІІ ст. № 35 
м. Донецьк 
Комп. набір
2007 1 5
81. Славецький Олександр 
«Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
м. Теофіполь, Хмельницька обл.
Комп. набір
2007 1 49
82. Слівінська Анастасія
«Голодомор 1932-1933 років (мовою документів, 
очима свідків)»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 
м. Фастів, Київська обл.
Комп. набір
2007 1 51
15
83. Соломяна Олена
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
ЗОШ № 3
м. Вільнянськ, Запорізька обл.
Комп. набір
[2007] 1 40
84. «Спалах», пошуковий загін
«Голодомор 1932-1933 рр. Історія одного села»
ЗОШ
с. Дейкалівка, Полтавська обл.
Комп. набір
2007 1 21
85. Степаненко Оксана 
«Книга пам’яті народної»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. 
Комп. набір
2007 1 16
86. Суркова І.В, Корольчук Ю.А
«Голодомор на Коростенщині 1932-1933 рр.: мовою 
архівних матеріалів та спогадами очевидців»
СЗШ № 9
м. Коростень, Житомирська обл.
Комп. набір
2007 1 47
87. Суярко Микола
«Голодомор 1932-1933 рр. на Україні» 
Київський міський педагогічний коледж 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 25
88. Усач Тетяна
«Голодомор 1932-33 років на Вінниччині (за 
матеріалами Немирівського району)» 
Київський коледж нерухомості 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 29
89. Учнівські колективи 11-Б та 7-Б класів 
«Чорні сторінки Голодомору 1932-1933 рр.» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 
м. Коростишів, Житомирська обл.
Комп. набір
2007 1 131
90. Фільченко Агата 
«Трагедія народу України» 
ЗОШ
смт Кореїз, АР Крим 
Комп. набір
2007 1 28
91. Целіковська Катерина, Плисенко Сергій, Каплунов 
Олег
«Голодомор 1932-33 років -  трагічна сторінка в 
історії Гуляйпільщини»
Колегіум «Лідер» 
м. Гуляйполе, Запорізька обл.
Комп. набір
2007 1 44
16
92. Черевко Анна
«Трагедія людства. Голодомор 1932-1933 років» 
Дрогобицька гімназія 
м. Дрогобич, Львівська обл.
Комп. набір
2007 1 19
93. Черніченко Ольга
«Голодомор 1932-1933 років — акт геноциду проти 
українського народу»
СЗШ № 99 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 92
94. Чмир А.В 
«Смак трави»
Київський енергетичний коледж 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 26
95. Чмуж Катерина
«Первомайщина в роки голодомору 1932-1933 рр.» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
м. Первомайськ, Харківська обл.
Комп. набір
2007 1 28
96. Чудинова Вікторія
«Голодомор 1932-1933 годов в Украине» 
ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. № 2 
м. Джанкой, АР Крим 
Рос. мова 
Комп. набір
2007 1 28
97. Чуприна Олександр 
«Голодоморок»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Стара Гнилиця, Харківська обл. 
Комп. набір
2007 1 7
98. Шеремет Іван
«Голодомор 1932-1933 рр. -  трагедія українського 
народу»
Спеціалізована школа № 255 
м. Київ 
Комп. набір
2007 1 25
99. Шмаровоз Владислав 
«Голод 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 
м. Ніжин, Чернігівська обл.
Комп. набір
2007 1 31
100. Шурін Лариса
«Голод 1932-1933 рр. -  трагічна сторінка в історії 
мого рідного села»
ЗОШ І-ІІІ ст.
м. Новоолександрівка, Херсонська обл.
Комп. набір
2007 1 21
17
101. Якушева Тетяна
«Ці трагічні тридцять... чорні»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Піски, Сумська обл.
Комп. набір
2007 1 45
2. Роботи Всеукраїнського просвітницько- 
патріотичного конкурсу вчинених дій 
щодо вшанування пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років «Голодомор 
1932-1933 років. Пам’ять народу»
101а Акатьєва Марина 
«Пам'ять про біль»
Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 23
102. Барановська В.А
«Голодомор -  геноцид 1932-1933 рр. на Поділлі» 
Київський національний торговельно-економічний 
університет 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 23
103. Бардіна Анастасія
«Голодомор 1932-1933 рр. -  геноцид проти 
українського народу»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
м. Острог, Рівненська обл.
Комп. набір
2008 1 48
104. Береза Іван
«Діти-жертви Г олодомору» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 
м. Баштанка, Миколаївська обл. 
Комп. набір
2008 1 55
105. Бетлій Леонід
«Село Сирове пам’ятає. (Геноцид і терор на території 
с. Сирове Врадіївського району Миколаївської 
області в 30 роки ХХ століття)(пошуково-суспільне 
спрямування)»
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи 
ЗОШ
с. Сирове, Миколаївська обл.
Комп. набір
2008 1 4
106. Білик Олексій
«Допоки пам’ять у серці не згасла» 
ПТУ № 24
м. Самбір, Львівська обл.
Комп. набір
2008 1 14
107. Біляєва Анастасія 
«Голодне лихоліття 1933» 
Спеціалізована школа № 43 «Грааль» 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 45
18
108. Блоха Ярослав, Кругляк Ірина 
«Актуальні проблеми вивчення Голодомору 1932­
1933 років на Полтавщині»
Полтавський державний педагогічний університет ім. 
В.Г. Короленка 
м. Полтава 
Комп. набір
2008 1 50
109. Бобик Юлія
«Голодомор 1932-1933 рр. в Україні через долю 
однієї людини»
Клішковецька гімназія 
с. Клішківці, Чернівецька обл.
Комп. набір
2008 1 53
110. Боброва Ганна, Вощана Ліна, Дихтяр Яна, Крамська 
Катерина, Перфільєва Юлія, Білоус Дмитро 
«Доля дітей в роки Голодомору. Дитячий будинок в 
м. Дружківці в 1933 р.»
ЗОШ І-ІІ ст. № 9 
м. Дружківка, Донецька обл.
Комп. набір
2008 1 30
111. Боровець Марія
[«Допомога та вшанування пам’яті голодуючих в 
1932-1933 роках на Західній Україні»]
Розділ 4
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи 
ЗОШ № 27 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2008 1 30
112. Бородіна Т.І.
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
Спеціалізована школа № 15 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 84
113. Бочкарьова Наталія
«Реалістичне зображення трагедії голодомору в 
романі Василя Барки «Жовтий князь» 
Севастопольський міський гуманітарний університет 
м. Севастополь 
Комп. набір
2008 1 44
114. Бублій Єлизавета 
«Розсекрачена пам’ ять» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 111 
м. Кривий Ріг 
Комп. набір
2008 1 15
115. Власенко Валерій
«Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині» 
Сумський державний університет 
м. Суми 
Комп. набір
2008 1 47
19
116. Волошина Наталя, Лесько Світлана 
«Віче пам’яті. Голодомор 1932-1933 років на 
Г айворонщині»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
м. Гайворон, Кіровоградська обл.
Комп. набір
2008 1 24
117. Восканян Арутюн, Зубахіна Світлана, Кузьменчук 
Антоніна, Панасенко Олена, Сорокотяга Людмила, 
Турка Юлія
«Історії з життя простих людей, які пережили 
Голодомор»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Чистоводівка, Харківська обл.
Комп. набір
2008 1 6
118. Галянт Анастасія 
«П’ять колосків»
ЗОШ І-ІІ ст.
с. Росішки, Київська обл. 
Комп. набір
2008 1 113
119. Г орбилянський Я.Д
«Передумови і причини Голодомору»
Спеціалізована школа-інтернат
м. Ужгород
Комп. набір
2008 1 35
120. Горовий Олександр
«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу» 
Сумський центр професійно-технічної освіти 
м. Суми 
Комп. набір
[2008] 1 76
121. Гринчук Олег
«Відлуння Голодомору на Тернопільщині» 
СЗШ № 16 ім. В.Левицького 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2008 1 31
122. «Громадянознавство», гурток
«Загальна характеристика Голодомору 1932-1933
років на Знам'янщині»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 -  ліцей 
м. Знам’янка, Кіровоградська обл.
Комп. набір
2008 1 47
123. Гурська Ольга, Васькова Любов, Кушнір Леся, 
Савуляк Людмила
«Схилимо голову перед пам’яттю тих, хто помер, не 
народився, не розцвів для розквіту землі рідної...» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Шарівка, Хмельницька обл.
Комп. набір
2008 1 105
124. Дайнеко Анна
«Голодомор 1932-1933 гг.: Украина помнит» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 44 
м. Маріуполь, Донецька обл.
Комп. набір
2008 1 27
20
125. «Джерело», історико-краєзнавчий гурток 
«Звіт»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Гродівка, Донецька обл.
Комп. набір
2008 1 5
126. Дзюбенко Ігор, Побережник Олег, Побережник 
Слава
«Розіп’ята душа на хресті всевишньої печалі» 
СЗШ І-ІІІ ст.
с. Хоньківці, Вінницька обл.
Комп. набір
2008 - 
2009
1 97
127. Дмитрієва Катерина
«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Дмитрівка, Херсонська обл.
Комп. набір
2008 1 29
128. Драган Діана
«Події Голодомору 1932-1933 рр. на території 
Миколаївщини»
Київський національний торговельно-економічний 
університет 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 26
129. Дяків Надія
«Суспільно-політичний та морально-психологічний 
фактори Голодомору 1932-1933 років.»
Заліщинська філія Тернопільського обласного 
відділення МАН України 
м. Заліщики, Тернопільська обл.
Комп. набір
2008 1 52
129а Експедиційний загін юних краєзнавців 
«Непрощений злочин. Голодомор 1932-1933 рр. 
Україна пам’ятає»
Гімназія № 1
м. Прилуки, Чернігівська обл.
Комп. набір
2008 1 55
130. Заболотний О.В. (ред.)
«Голодомор 1932-1933 років. Ти все пам’ятаєш, 
Україно!»
м. Сквира, Київська обл.
Комп. набір
2008 1 67
131. Завіщана Любов 
«Мальований смуток» (новела)
Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів
м. Біла Церква, Київська обл.
Комп. набір
2008 1 4
132. Захарчук Діана, Пилипів Таїсія, Голоднюк Ольга (ІІ 
група)
«Знущались, мучили, вбивали.. .Карально-репресивна 
політика більшовицької тоталітарної системи щодо 
українського народу» 
с. Підгайчики, Івано-Франківська обл.
Комп. набір
[2008] 1 11
21
133. «Зерна пам’ яті», пошуковий загін
«Не приглушиться голоду стогін. Його, врешті,
почув цілий світ»
В  справі в т.ч.: диск з електронною версією роботи 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 
м. Охтирка, Сумська обл.
Комп. набір
2008 1 186
134. Івасюк Наталія
«Чорна сповідь моєї Вітчизни» 
ЗОШ № 18 
м. Івано-Франківськ 
Комп. набір
2008 1 76
135. Ковальська Руслана, Музика Софія, Кідняк Аліна 
«Голодомор 1932-1933 років у спогадах очевидців та 
їх рідних»
Гімназія
м. Новодністровськ, Чернівецька обл.
Комп. набір
2008 1 54
136. Ковальчук Ярослав
«Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: велика трагедія 
українського народу (за матеріалами архівних 
документів та свідчень)»
Гімназія 
м. Ужгород 
Комп. набір
2008 1 79
137. Ковташ Василь 
«Голодомор і діти»
ПТУ-82
м. Судова Вишня, Львівська обл. 
Комп. набір
2008 1 15
138. Козлович Анастасія
«Боротьба за життя (Спогади жертв голодомору 
1932-1933 років)»
Луцький НВК № 7 
м. Луцьк 
Комп. набір
2008 1 39
139. Колективна робота учнів та викладачів 
«Матеріали на Всеукраїнський просвітницько- 
патріотичний конкурс вчених дій щодо вшанування 
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 
«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу»» 
Вище професійне училище № 38 
смт Гриців, Хмельницька обл.
Комп. набір
2008 1 145
140. Колективний учнівський дослідницько-пошуковий 
проект
«На хресті голодомору»
Тернопільське вище професійне училище сфери 
послуг та туризму 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2008 1 16
22
141. Костенко Анастасія
«Роль Г.І. Петровського в організації Голодомору 
1932-1933 рр.»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 97 
м. Донецьк 
Комп. набір
2008 1 106
142. Котова Ірина
«Голодомор 1932-1933 років -  найстрашніша 
сторінка минулого»
Матвіївський ЗНВК «Всесвіт» 
с. Матвіївка, Запорізька обл.
Комп. набір
2008 1 39
143. Крутич Іванна
«Український голодомор 1932-1933 рр. в історії 
нашого краю»
Корецький НВК «Школа-ліцей» 
м. Корець, Рівненська обл.
Комп. набір
2008 1 33
144. Лиман Ігор, Константінова Вікторія 
«Голодомор 1932-1933 років у Північному 
Приазов’ї»
Бердянський державний педагогічний університет 
м. Бердянськ, Запорізька обл.
Комп. набір
2008 1 120
145. Литвинчук Галина
«Відлуння голодомору 1932-1933 років на Волині та 
Рівненщині»
ЗОШ № 10 
м. Рівне 
Комп. набір
2008 1 38
146. Ліщинська Оксана
«Голодомор в Україні і світова спільнота» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Олієва, Тернопільська обл.
Комп. набір
2008 1 24
147. Лучинська Роксолана
«Трагедія Голодомору не повинна завершитися 
трагедією його забуття»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Черніїв, Івано-Франківська обл.
Комп. набір
2008 1 16
147а Магомета Юлія 
«Дзвони пам’яті!!!»
СЗШ
с. Червоноіванівка, Дніпропетровська обл. 
Комп. набір
2008 1 73
148. Маковейчук Альона 
«Незгасима пам'яті свіча» 
Глибоцький ліцей 
м. Глибока, Чернівецька обл. 
Комп. набір
2008 1 35
23
149. Малець Лідія
«Свідчення очевидців голодомору 1932-1933» 
СЗШ І-ІІІ ст. № 3 
м. Яворів, Львівська обл.
Комп. набір
2008 1 33
150. Маньківська Т.О.
«Колективізація та голодомор 1932-1933 років на 
Полтавщині»
Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди 
м. Харків 
Комп. набір
2008 1 41
151. Мясніков Артем
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає. 
Спогади»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
м. Солоне, Дніпропетровська обл.
Комп. набір
2008 1 5
152. «Надія», краєзнавчо-пошуковий загін 
«Скорботна сторінка народної трагедії» 
Корецький НВК «Школа-ліцей» 
м. Корець, Рівненська обл.
Комп. набір
2008 1 86
153. Овчаренко Тетяна
«Повстаньте всі, кому сказали: вмри!» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Нове Мажарове, Харківська обл. 
Комп. набір
2008 1 29
154. «Пам’ять нації», пошукова група 
«Трагедія Голодомору у рідному краї» 
Гімназія № 1
м. Лохвиця, Полтавська обл.
Комп. набір
2008 1 100
155. Панченко Ольга
«Дослідити голодомор 1932-1933 років в моїй родині, 
моїх предків»
Гімназія «Світоч» 
м. Вільнянськ, Запорізька обл.
Комп. набір
2008 1 9
156. Пивко Ольга
«Дата, що врізається у пам’ ять» 
НВК «Українська школа-гімназія» 
м. Сімферополь 
Комп. набір
2008 1 9
157. Пивоварська Наталія
«Тема Голодомору в українській літературі (за 
романом Уласа Самчука «Марія»)» 
Севастопольський міський гуманітарний університет 
м. Севастополь 
Комп. набір
2008 1 45
24
158. Півторак Олексій
«Сучасне висвітлення голодомору 1932-1933 років в 
Україні -  духовний катарсис людства: особистісний 
історико-мистецький контекст»
Калуська гімназія
м. Калуш, Івано-Франківська обл.
Комп. набір
2008 1 114
159. Полтавець Ярослав
«Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: ідейні 
суперечки міжнародної спільноти»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 86 
м. Донецьк 
Комп. набір
2008 1 77
159а Пошукові учнівські загони
«Збір свідчень очевидців Голодомору 1932-1933
років»
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 
м. Ватутіне, Черкаська обл.
Комп. набір
2008 1 14
160. Приведа Ірина 
«Чужої біди не буває» 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2008 1 33
161. Примак Володимир
«Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Новопавлівка, Кіровоградська обл.
Комп. набір
2008 1 39
162. Решетняк Людмила
«Голодомор 1932-1933 рр. на Петриківщині 
(Дніпропетровська область)»
СЗШ
с. Петриківка, Дніпропетровська обл.
Комп. набір
2008 1 67
163. Рилова Галина
«Голодомор 1932-33 рр. -  Геноцид в Україні 
(колективний проект)»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
м. Тернопіль 
Комп. набір
2008 1 133
164. Рогова Ольга
«Жнива скорботи (хроніка чорного року)» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
смт Чапаєве, Харківська обл.
Комп. набір
2008 1 9
165. Романченко Максим, Субботін Віктор, Саленко 
Олександр, Ніконюк Маргарита, Ткачов Андрій, 
Сергієнко Інеса
«Хай свіча поминальна освітить пітьму» 
Туристично-краєзнавчий гурток Царичанського 
БДЮТ
смт Царичанка, Дніпропетровська обл.
Комп. набір
2007 -  
2008
1 49
25
166. Руднік Дмитро
«Український голодомор 1932-1933 рр. в історії 
нашого краю»
Корецький НВК «Школа-ліцей» 
м. Корець, Рівненська обл.
Комп. набір
2008 1 50
167. Рябець Віталій
«Голодомор 1932-1933 років на Козелеччині» 
Гімназія № 1
м. Козелець, Чернігівська обл.
Комп. набір
2008 1 17
168. Сахно Артем
«Досліди долю своєї родини» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Привільне, Запорізька обл. 
Комп. набір
2008 1 8
169. «Свічадо», гурт юних істориків і краєзнавців 
«Голодомор в історії моєї родини»
Середня спеціалізована школа № 1 ім. Х.Алчевської 
м. Алчевськ, Луганська обл.
Комп. набір
2008 1 33
170. Синюта Марія
«Історії з життя простих людей, які пережили 
Г олодомор»
СЗШ № 2 - гімназія 
м. Трускавець, Львівська обл.
Комп. набір
2008 1 15
171. Соколов Павло 
«Голодомор 1932-1933 рр.»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С.Гренажі-Донського 
м. Ужгород 
Комп. набір
2008 1 49
171а «Спадщина», історико-краєзнавчий гурток 
«Хто тебе скривдив, земле Боківська?» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Кірове, Кіровоградська обл.
Комп. набір
2008 1 64
172. Степанчук Катерина
«Спогади Степанчук Федори Петрівни про період 
Голодомору 1932-33 рр.»
НСЗШ
с. Малозахарино, Дніпропетровська обл.
Комп. набір
2008 1 6
173. Тур Катерина
«Голодомор 1932-1933 років на Богодухівщині» 
Ліцей № 3
м. Богодухів, Харківська обл.
Комп. набір
2008 1 70
174. Учні 5-11 класів 
«Україна пам’ятає» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 
м. Ватутіне, Черкаська обл.
Комп. набір
2008 1 19
26
175. Учні та вчителі
«Причини та наслідки Голодомору 1932-1933 років в 
селі Байдівка»
ЗОШ І-ІІ ст.
с. Байдівка, Луганська обл.
Комп. набір
[2008] 1 33
176. Учні Чигиринської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. 
Б. Хмельницького 
«Пам’ять народу»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Б. Хмельницького 
м. Чигирин, Черкаська обл.
Комп. набір
[2008] 1 26
177. Учні шкіл Хмельницького р-ну 
«Книга пам’яті Прибужжя: свідчення про жертви 
Голодомору 1932-1933 рр. Хмельницького району 
(частина перша)»
Хмельницький райметодкабінет 
м. Хмельницький 
Комп. набір
2008 1 117
178. Учні шкіл Хмельницького р-ну
«Книга пам’яті Прибужжя: свідчення голодомору
1932-1933 рр. Хмельницького району.» (частина
третя)
с. Чабани, с. Мацьківці, с. Шаровечка, с. Бережанка, 
с. Давидківці, Хмельницька обл.
Комп. набір
2008 1 136
178а Федоренко Олексій
«Голодомор 1932-1933 років в гіркій пам’яті моїх 
вчителів»
Слов’янська гімназія 
м. Київ 
Комп. набір
2008 1 11
179. Худолій Ольга
«Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 
рр. в Україні» — «Народна пам’ять народу 
незгасима»
Лисичанський багатопрофільний ліцей 
м. Лисичанськ, Луганська обл.
Комп. набір
2008 1 96
180. Чернякова Валерія
«Пам'ять голодом не заморити. Про голод 
українських селян 1933 року в північній Таврії» 
ЗОШ-комплекс № 2 
м. Джанкой, АР Крим 
Комп. набір
2008 1 71
181. Чупахіна Євгенія
«Соціально-економічна ситуація у Севастополі і 
Криму в період Голодомору 1932-1933 рр.» 
«Школа розвитку» 
м. Севастополь 
Комп. набір
2008 1 33
27
182. Шишова Тетяна
«Дзвін колоколів Мирної Долини» 
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Мирна Долина, Донецька обл. 
Комп. набір
2008 1 31
183. Ющук Олександр
«В народній пам’яті і граніті. (З історії пам’ятників 
жертвам голодомору)»
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Котів, Рівненська обл.
Комп. набір
2008 1 28
184. Ярко Віталій
«Г олодомор. Поки є кому розповісти...» 
Миронівське НВК 
м. Миронівка, Київська обл.
Комп. набір
2008 1 79
185. Яровенко Анатолій
«Голодомор 1932-1933 років. Пам'ять народу» 
ЗОШ № 81 
м. Одеса 
Комп. набір
2008 1 250
186. Почтова Олена, Хабарова Лариса 
«Передумови і причини Голодомору» 
Хіміко-технологічний коледж Шосткинського 
інституту СумДу 
м. Шостка, Сумська обл.
Комп. набір
б/д 1 22
187. Уривки різних конкурсних робіт 
Комп. набір
2007,
2008
10 87
В опис внесено 193 (сто дев’яносто три) одиниці зберігання -  з № 1 по № 187 (№№ 101а, 
129а, 147а, 159а, 171а, 178а -  літерні), 202 (двісті два) документи на 8467 (восьми тисячах 
чотирьохстах шістдесяти семи) аркушах.
Укладачі:
Бібліотекар першої категорії Бондарчук Я.В.
Студентка ФСНСТ Матійко Т.
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Додаток
Список переможців IV етапу Всеукраїнського просвітницько- 
патріотичного конкурсу вчинених дій щодо вшанування пам'яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років «Пам’ять народу » , 31 жовтня 2008 р.
Номінація "За довгорічну дослідницьку роботу "
I місце
«Голодомор 1932-1933 років в Україні та на Великолепетищині»
Автор -  Марченко Микола Миколайович, учитель-методист історії та 
правознавства Великолепетиської СЗШ № 1 Херсонської області
II місце
«Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 років на Цюрупинщині»
Автори -  Вишковський Ігор Владиславович, вчитель Абрикосівської ЗОШ 
Херсонської області; Вишковська Яна Борисівна, вчитель Подокалинівської ЗОШ 
Херсонської області
III місце
«Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах 
Г олодомору 30-х років ХХ ст.»
Автори -  Подолян Василь Васильович -  викладач Вінницького кооперативного 
інституту, Рекрут Валерій Пилипович -  голова обкому профспілки працівників 
споживчої кооперації.
Номінація "Краща колективна робота"
I місце
«Ти все пам’ятаєш, Україно...» -  колективна робота, представлена у книзі 
вчителів та учнів Сквирського району Київської області.
За загальною редакцією Олександра Вікторовича Заболотного, завідувача 
відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації.
II місце
«Книга пам’яті Прибужжя: свідчення про жертви Голодомору 1932-1933 
рр. Хмельницького району (у трьох частинах)»
Керівники проекту: Сломінська Марія Мар’янівна, Гіджеліцький Ігор 
Каземирович, методисти методичного кабінету Хмельницької райдержадміністрації.
III місце
«Голодомор в історії моєї родини» -  колективна науково-дослідницька робота 
учнів-членів гуртка юних істориків і краєзнавців „Свічадо” Луганської області
Керівник проекту -  Коротун Світлана Миколаївна, вчитель-методист історії та 
правознавства Алчевської спеціалізованої школи №1 ім. Х.Алчевської Луганської 
області.
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Номінація «За кращу роботу серед школярів»
I місце
«П’ять колосків»
Автор -  Галянт Анастасія Петрівна, учениця 6 класу Росішківської ЗОШ 
Тетіївського району Київської області.
Керівник -  Онищенко Любов Олександрівна, вчитель історії.
II місце
«Голодомор. Поки є кому розповісти...»
Автор -  Ярко Віталій Вікторович, учень 10 класу Миронівського НВК 
Київської області.
Керівники — Ятттина. Тетяна Вікторівна, вчитель історії; Зозуля Валентина 
Іванівна, вчитель математики.
III місце
«Допомога та вшанування пам’яті голодуючих в 1932-1933 роках на 
Західній Україні»
Автор -  Боровець Марія Романівна, учениця загальноосвітньої школи № 27 м. 
Тернополя.
Керівник -  Фалінський Михайло Васильович, вчитель
Науковий консультант -  Щигельська Галина Остапівна, кандидат історичних 
наук
Номінація "За кращу роботу серед студентів, 
аспірантів, науковців, педагогічних співробітників "
І місце
«Голодомор 1932-1933рр. у Північному Приазов’ї»
Автори -  Лиман Ігор Ігорович, професор Бердянського державного 
педагогічного університету, доктор історичних наук; Константінова Вікторія 
Миколаївна, доцент Бердянського державного педагогічного університету, кандидат 
історичних наук;
ІІ місце
«Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі»
Автори -  Дзюбенко Ігор Петрович, студент, випускник СЗШ № 14 м. Вінниці; 
Побережник Олег Сергійович, Побережник Слава Миколаївна, учителі СЗШ № 14 
м. Вінниці.
ІІІ місце
«Голодомор 1932-1933рр. Пам’ять народу» -  колективна робота учнів 35 
групи та викладачів Грицівського вищого професійного училища № 38 
Хмельницької області
Керівник проекту -  Зарудзей Світлана Миколаївна, заступник директора з 
виховної роботи.
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Номінація «За встановлення імен жертв Голодомору 1932-1933 років, 
віднайдення і впорядкування місць поховань та надання волонтерської
допомоги»
I місце
«Хай свіча поминальна освітить пітьму» -  пошуковий проект туристсько- 
краєзначого гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості м. Царичанська 
Дніпропетровської області
Керівник проекту -  Ніконюк Надія Анатоліївна, керівник гуртка.
II місце
«Трагедія Голодомору у рідному краї» -  колективна робота учнів Лохвицької 
гімназії № 1 Полтавської області
Керівник проекту -  Журавель Тамара Михайлівна, учитель історії, завідуюча 
музеєм історії школи
ІІІ місце
«Село Сирове пам’ятає (геноцид і терор на території с. Сирове 
Врадіївського району Миколаївської області)» -  колективна робота учнів 
Сирівської ЗОШ Врадіївського району Миколаївської області
Керівник проекту -  Бетлій Леонід Степанович, керівник краєзнавчого музею 
с. Сирове Врадіївського району Миколаївської області
Список лауреатів
Номінація «Аналітичне-дослідження»
«Сучасне висвітлення Голодомору 1932-1933 років в Україні -  духовний 
катарсис людства: особистісний історико-мистецький контекст»
Автор -  Півторак Олексій Віталійович, учень 11 класу Калузької гімназії 
Івано-Франківської області
Керівник -  Дороніна Ольга Романівна, вчитель історії 
«Голокост і Голодомор: проблеми визнання у міжнародному контексті» 
Автор -  Штельмах Ігор Олегович, учень 11 класу Луцького НВК «Гімназія № 
14» Волинської області
«Голодомор і світова спільнота»
Автор -  Григорук Олександр Васильович, учень 11 класу Луцького НВК № 7 
Волинської області
Керівник -  Савчук Ірина Станіславівна, вчитель історії
«Голодомор 1932-1933 років -  злочин радянської влади чи геноцид проти 
українського народу (аналітичне дослідження з правовими коментарями)»
Автор -  Балабанова Анастасія Павлівна, учениця 10 класу Донецького ліцею 
№12
Керівник -  Кожем'яка Оксана Леонідівна, вчитель історії 
«Голодомор 1932-1933 років в Україні: ідейні суперечки міжнародної 
спільноти»
Автор -  Полтавець Ярослав Сергійович, учень 11 класу Донецької школи № 86 
Керівник -  Соляниченко Галина Миколаївна, вчитель історії
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«Україна пам’ятає Голодомор 1932-1933 років»
Автор -  Рашид Яна Ханієвна, учениця 11 класу Вільнянської ЗОШ № 3 
Запорізької області
Керівник -  Ляпіна Людмила Анатоліївна, вчитель історії
«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу»
Автор -  Яровенко Анатолій Валерійович, учень 10 класу Одеської ЗОШ № 81
Керівник -  Ковальова Лілія Володимирівна, вчитель історії
«Голодомор 1932-1933 років на Сумщині»
Автор -  Власенко Валерій Миколайович, доцент, кандидат історичних наук, 
завідувач кафедри історії гуманітарного факультету Сумського державного 
університету
«Голодомор 1932-1933 років на Богодухівщині»
Автор -  Тур Катерина Сергіївна, учениця 11 класу Богодухівського ліцею № 3 
Харківської області
Керівник -  Кириченко Людмила Миколаївна, вчитель історії
«Голодомор в Україні 1932-1933 років в Україні мовою документів і 
фактів»
Автори -  Савчук Олександр Дмитрович, Сайко Дарина Сергіївна, студенти ІУ 
курсу Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка
Керівник -  Левітас Фелікс Львович, професор, доктор історичних наук
Номінація «За кращу методичну розробку»
«Комплексний педагогічний проект “Голодомор 1932-1933 років як 
історична пам’ять українського народу у навчально-виховному процесі” (2006­
2008 рр.)»
Автор -  Савченко Михайло Пилипович, заступник директора гімназії східних 
мов № 1 м. Києва, заслужений вчитель України 
Проект «Україна пам’ятає»
Автор -  Забой Тетяна Анатоліївна, вчитель Ватутінської ЗОШ № 1 Черкаської 
області
Номінація «Краща робота з усної історії»
Колективний проект «Голодомор 1932-1933 років на Петриківщині» 
Автори -  вчителі та учні Петриківської СЗШ Дніпропетровської області 
Керівники -  Сорока Марина Павлівна, директор; Решетняк Людмила 
Миколаївна, вчитель історії; Омельницька Людмила Андріївна, вчитель хімії
«Розсекречена пам’ять (збірка спогадів очевидців голодомору 1932-1933 
років)»
Автор -  Бублій Єлизавета, учениця 11 класу ЗОШ № 111 м. Кривий Ріг 
Керівник -  Бабенко Ж.Г., вчитель історії та правознавства 
«Дзвони пам’яті»
Автор -  Магомета Юлія, учениця 11 класу Червоноіванівської ЗОШ 
Криничанського району Дніпропетровської області
Керівник -  Магомета Олена Іванівна, заступник директора 
«Апокаліпсис -  33. «... Мерці за правдою встають...»
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Автор -  Бугай Катерина Володимирівна, учениця 11 класу Кіровської 
спеціалізованої школи Токмацького району Запорізької області
«Стежками скорботи і болю (жахливі сторінки Голодомору на 
Зіньківщині)»
Автори -  учні 7-11 класів Малобудищанської ЗОШ Полтавської області 
«Голодомор на Яготинщині 1932-1933 років»
Автор -  Пінчук Владислав Віталійович, учень 8 класу ЗСШ № 218 м. Києва 
Керівник -  Пінчук Вікторія Олександрівна, вчитель 
«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу»
Автор -  Єфімов Данило Федорович, учень 11 класу Одеського НВК № 13 
Керівник -  Єфімова Наталія Олегівна, вчитель
Номінація «Комплексне вивчення історії населеного пункту» 
«Пам’ять голодом не заморити, про голод українських селян в Північній 
Таври»
Автор -  Чернякова Валерія Сергіївна, учениця 11 класу СЗШ-інтернат № 2 м. 
Джанкоя АР Крим
Керівники -  Тимченко Алла Іванівна, вчитель історії та правознавства; Турчин 
В.С., вчитель історії, краєзнавець
«Україна пам’ятає Голодомор 1932-1933 років»
Автор -  Корнієнко Віта Миколаївна, учениця Вільнянської ЗОШ № 3 
Запорізької області
Керівник -  Ляпіна Людмила Анатоліївна, вчитель історії 
«Голодний рік, голодний вік»
Автор -  Харіна Анна, учениця 11 класу Марганецької СЗШ № 2 Запорізької 
області
Керівник -  Харіна О.Д., вчитель історії
«Голодомор 1932-1933 років -  трагічна сторінка в історії Гуляйпільщини» 
Автори -  Бессараб Владислава Сергіївна, Горпинич Юлія Сергіївна, Лисенко 
Сергій Сергійович, Сахно Олена Віталіївна, учні 8-11 класів Гуляйпільського 
колегіуму «Лідер» Запорізької області
«Голодомор 1932-1933 років -  геноцид українського народу (спогади 
очевидців)»
Автор -  Овсяннікова Емма Олегівна, м. Переяслав-Хмельницький Київської 
області
Проект «Хто тебе скривдив, земле Боківська?»
Автори -  Громова Людмила, Єлисєєв Євген, Колісник Михайло, Музир 
Вікторія, Перепади Леся, Перепади Анна, Копилов Віталій, Трохименко Ірина, 
Щиголь Анастасія, члени історико-краєзнавчого гурту «Спадщина» с. Кірове 
Долинського району Кіровоградської області
«Голодомору ми живий із правди пам’ятник спорудим»
Автори -  члени шкільного історико-краєзнавчого гуртка Івахнянської ЗОШ 
Монастирищенського району Черкаської області 
Керівник -  Калачник Юрій Миколайович
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«Голодомор 1932-1933 років. Пам’ять народу»
Автор -  Дмитрієва Катерина Олександрівна, учениця 10 класу Дмитрівської 
ЗОШ Каховського району Херсонської області
Керівник — Павленко Наталія Миколаївна, вчитель 
«Непрощений злочин. Голодомор 1932-1933рр. Україна пам’ятає»
Автор -  Бабенко Оксана Валерівна, Мисливцева Наталя Ігорівна, Покідько 
Олексій Павлович, Солдатенко Дар'я Анатоліївна, Чернякова Марія Юріївна, учні 8­
11 класів Прилуцької гімназії № 1 Чернігівської області
Номінація «Мій родовід»
«Дата, що врізається у пам’ять»
Автор -  Пивко Ольга, учениця 10 класу НВК „Українська школа-гімназія” м. 
Сімферополь
Номінація «За кращій відеоматеріал»
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає»
Автор -  Іващук Галина Григорівна, викладач технічного ліцею м. Вінниці 
«Сповідь про голод»
Автор -  Хомова Анастасія Миколаївна, учениця 11 класу Одеської СЗШ № 117 
Керівник -  Джафарова Стелла Григорівна, вчитель історії
«Історія окремих регіонів часів Голодомору (наукове-дослідницьке 
спрямування)»
Автор -  Чорномиз Олеся Володимирівна, Дубограй Юлія Валеріївна, Геля 
Олександр Валерійович, Небіс Антон Макарович, Зізда Анна Володимирівна, 
Райлян Денис Вікторович, студенти ІІ-ІІІ курсів коледжу преси та телебачення 
(вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації) структурний підрозділ телевізійного 
академічного каналу ТАК-ТУ
Номінація «За педагогічне забезпечення вивчення теми Голодомору» 
Колективний проект «Голодомор 1932-1933 років»
Автор -  Микитчук Уляна Андріївна, Підгайчиківська ЗОШ Коломийського 
району Івано-Франківської області
«Свідчення очевидців Голодомору 1932-1933 рр.»
Автор -  Малець Лідія Андріївна, вчитель історії Яворівської СЗШ № 3 ім. Т. 
Шевченка Львівської області
Номінація «За наукову роботу»
«Роль Г.І.Петровського в організації Голодомору 1932-1933 років»
Автор -  Костенко Анастасія Едуардівна, учениця 11 класу Донецької школи 
№97
Керівник -  Рибалка Людмила Дмитрівна, вчитель історії
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Номінація «Художнє втілення теми»
Науково-дослідницька робота з української літератури «Тема голодомору в 
українській літературі» (за романом Уласа Самчука «Марія»)
Автор -  Пивоварська Наталія Миколаївна, студентка ІІІ курсу 
Севастопольського міського гуманітарного університету
Керівник -  Ковальчук Г.С., доцент, кандидат філологічних наук
Номінація «За образотворче відтворення теми»
Колективний проект «Науково-пошукова робота “Голодомор 1932-1933 
років в Україні»
Автори -  учні 8-11 класів СЗШ № 288 Святошинського району м. Києва 
Керівники -  Савицька І.М., Штиволока О.І., Скиба Н.О.
«Не приглушиться голоду стогін ... його врешті, почув цілий світ»
Автори -  Голець Марина Віталіївна, Канівець Тетяна Миколаївна, Криворучко 
Яна Юріївна, члени пошукового загону «Зерна пам'яті», учні 10-11 класів 
Охтирської ЗОШ № 8 Сумської області
«Україна Голодомор 1932-1933 років в історії нашого краю»
Автор -  Руднік Дмитро, учень 10 класу Корицького НВК «школа-ліцей» 
Керівник -  Ясковець Олена Василівна, вчитель історії 
«Україна Голодомор 1932-1933 років в історії нашого краю»
Автор -  Крупіч Іванна, учениця 10 класу Корицького НВК «школа-ліцей» 
Керівник -  Ясковець Олена Василівна, вчитель історії
Номінація «Доля моєї родини»
«Досліди Голодомор 1932-1933 років в моїй родині, моїх предків»
Автор -  Панченко Ольга Миколаївна, учениця 11 класу Вільнянської гімназії 
«Світоч»
Керівник — Тикан Валентина Миколаївна, вчитель історії 
Науково-дослідницька робота «Чорна сповідь моєї Вітчизни»
Автор -  Івасюк Наталія Ігорівна, учениця 8 класу Івано-франківської ЗОШ 
№18
Керівник -  Гурик Тетяна Дмитрівна, вчитель історії
Номінація «За висвітдення долі дітей в роки Голодомору»
«Доля дітей в роки Голодомору. Дитячий будинок в м. Дружківці в 1933 
році»
Автори -  Боборова Ганна, Вощана Ліна, Дихтяр Яна, Крамська Катерина, 
Перфільєва Юлія, Білоус Дмитро, учні 10 класу Дружківської школи № 9 
Керівник -  Макарова Ніна Георгіївна, вчитель історії
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